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El plan hidrológico del PP no soluciona los problemas 
del agua en España. 
Cristina Narbona Ruiz, Secretaria Federal de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio del PSOE. 
El Plan Hidrológico Nacional (PHN) ha sido aprobado recientemente por el 
Parlamento, sin que se haya modificado de forma significativa su contenido desde que 
fue presentado al Consejo Nacional del Agua el pasado mes de septiembre. Ya 
entonces, manifestamos desde el PSOE nuestra profunda discrepancia con un PHN que 
no resolverá los principales problemas del agua en España, y que se limita –bajo una 
apariencia de rigor y de modernidad- a dar el soporte legal necesario para trasvasar agua 
desde el Ebro a Cataluña, Valencia, Murcia y Almería.  
Desde el PSOE formulamos entonces las líneas principales de lo que entendemos debe 
constituir el núcleo de una nueva política del agua, acorde con las Directivas europeas y 
con el Estado de las autonomías, y las transmitimos al Gobierno desde la sincera 
voluntad de mejorar el texto del PHN. A la vista de la absoluta ausencia de voluntad de 
diálogo por parte del Gobierno, hemos traducido nuestros planteamientos en un texto 
alternativo que prácticamente no ha sido considerado por el Gobierno en el debate 
parlamentario. 
Las principales carencias del PHN presentado por el Gobierno, a nuestro juicio, son las 
siguientes: 
1. Ausencia de un modelo territorial de referencia. El Gobierno se ha empeñado en 
desvincular el debate del PHN del debate sobre el uso del agua y la ordenación 
del territorio, aplazando de forma injustificada la aprobación del Plan Nacional 
de Regadíos. De hecho, muchas de las inversiones en obras hidráulicas que 
contempla el anexo del PHN no guardan relación (por exceso o por defecto) con 
los desarrollos del regadío previstos en los borradores del Plan Nacional de 
Regadíos. 
2. Escasa consideración de las Directivas europeas en materia de agua y de medio 
ambiente. Se pierde la oportunidad de comenzar ya a adecuar la legislación 
española a las exigencias de la Unión Europea que condicionarán a medio plazo, 
entre otras cosas, la obtención de ayudas europeas. 
3. Se pretende justificar la opción del trasvase del Ebro a partir de un análisis 
insuficiente y sesgado a favor de dicha alternativa. No se han estudiado con 
rigor, por ejemplo, otras posibilidades de actuación en las cuencas receptoras, 
que permitirían prescindir del trasvase; tampoco se han tenido en cuenta los 
análisis sobre el río Ebro aportados por el catedrático de Ecología y miembro del 
Consejo Nacional del Agua Narcís Prat, de los que se deduce la gravedad de los 
efectos que tendría el trasvase sobre el Delta del Ebro. 
4. El Gobierno no ha incorporado en su texto la menor referencia a la necesaria y 
urgente reforma de las Confederaciones Hidrográficas, a pesar de las 
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consideraciones recogidas en el Libro Blanco del Agua de 1998, que el propio 
Gobierno elaboró y ahora ignora. Ninguna política del agua seria puede llevarse 
a cabo con las actuales Confederaciones Hidrográficas. 
5. En particular, el caos administrativo en el que se encuentran las concesiones o 
derechos del agua –sólo la cuarta parte de los mismos es conocido y controlado 
por las Confederaciones Hidrográficas- impide cualquier medida de fomento 
efectivo de un uso racional del agua. Sin embargo, el texto del PHN no aborda 
este problema con la necesaria amplitud. 
En el trámite parlamentario, el PP ha introducido algunas modificaciones puntuales que 
vale la pena comentar. En primer lugar, se restringe la captación de agua del Ebro a los 
meses entre mayo y octubre, con la finalidad expresa de reducir los efectos negativos 
sobre el Delta del Ebro. Esta medida supondría un encarecimiento del trasvase, ya que 
requeriría su sobredimensionamiento y la ampliación de la capacidad de embalse en las 
cuencas receptoras; además, no garantizaría efectos menos perniciosos sobre el Delta 
del Ebro, de acuerdo con los estudios de Narcís Prat. Lo mismo cabe decir respecto de 
otra enmienda introducida por el PP para desarrollar un plan especial para la protección 
del Delta del Ebro. En el mismo se prevé, entre otras cosas, que se contemplen los 
estudios existentes para determinar con mayor rigor los caudales ambientales necesarios 
para evitar la mayor degradación del Delta. Se podría dar la paradoja de que, cuando 
culminen dichos estudios, se confirme la imposibilidad de trasvasar 1.050 Hm3 anuales 
desde el Ebro sin daño irreversible para el Delta. 
En síntesis, el PHN del PP responde, sobre todo, a una decisión política tomada a priori 
y al margen del necesario rigor, como prueba la opinión mayoritariamente contraria al 
PHN manifestada por los principales expertos en Economía, Ecología y Derecho 
consultados por el propio Ministerio de Medio Ambiente. Opiniones, por cierto, que el 
Sr. Ministro Matas ha censurado al no dar a conocer a la opinión pública unos informes 
por el mismo encargados y pagados con fondos públicos. 
Desde el PSOE hemos elaborado una alternativa que anticipa nuestro compromiso de 
futuro en materia de política del agua. Creemos que el debate sobre el agua requiere 
mucho mayor rigor que el que actualmente se da y, por lo tanto, impulsaremos toda 
iniciativa que permita superar los tópicos dominantes. 
El eje fundamental de la alternativa socialista al PHN es la necesaria mejora en la 
gestión del agua, algo imprescindible si se tiene en cuenta que apenas el 10% de los 
regadíos –que consumen casi el 80% del agua en España- pueden considerarse 
eficientes. 
Para mejorar la gestión se propone, en primer lugar, la reforma urgente de las 
Confederaciones Hidrográficas, dotándolas de los medios humanos y técnicos 
necesarios para cumplir adecuadamente sus tareas de control y vigilancia sobre el uso 
del agua y el estado de los ecosistemas fluviales. En segundo lugar, se crea en cada 
cuenca un banco público del agua, para fomentar una reasignación de sus usos con 
criterios económicos, ambientales y territoriales. Asimismo, se establece el inicio 
inmediato de los estudios sobre la repercusión de todos los costes asociados al uso del 
agua en su precio, como base de una política de precios del agua acorde con la Directiva 
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marco europea aprobada el pasado año. En el texto se proponen otras medidas para 
incentivar el ahorro y la reutilización tanto en los regadíos como en los usos urbanos e 
industriales. 
La alternativa socialista plantea la necesidad de una definición sobre la ordenación del 
territorio, que incluya el contenido del Plan Nacional de Regadíos, del Plan Director de 
Infraestructuras, del Plan Nacional Forestal y de la Estrategia de Lucha contra el 
Cambio Climático, todos ellos pendientes de elaboración por parte del Gobierno. Dicha 
definición debería orientar la revisión de los planes hidrológicos de cuenca, aprobados 
en 1998, de acuerdo, además, con la Directiva Marco de Política de Agua. La revisión 
de los planes comportaría la evaluación ambiental estratégica de todos los proyectos de 
obras hidráulicas previstos en los mismos, de forma que se tenga en cuenta el equilibrio 
integral de cada cuenca. 
Se identifican, asimismo, ámbitos deficitarios para los que se definen cuidados 
específicos de gestión –entre otros la suspensión de nuevas concesiones- y actuaciones 
urgentes (ver Cuadro), que permitirían reducir o eliminar los déficits en cinco años. 
Dichas actuaciones se centran en el ahorro, la reutilización de aguas residuales y la 
desalación, y constituyen una alternativa al trasvase desde el Ebro de menor coste 
económico (415.000 millones de ptas. frente a 700.000) y de menor impacto ambiental. 
Por último, la posibilidad de transferencias entre cuencas queda supeditada a su 
viabilidad ambiental, económica y social, lo que obliga a un análisis serio de las 
posibles alternativas y a un acuerdo efectivo con las Comunidades Autónomas de las 
cuencas cedentes. 
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